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Introducción: Los trabajadores tienen 14,7% de posibilidades de sufrir problemas 
derivados de su actividad laboral en caderas, piernas y pies. El calzado laboral protege 
los pies del trabajador de daños derivados de su actividad profesional. Su misión es 
adaptarse a las características propias de cada puesto de trabajo, pero también deberá 
adecuarse a las características personales de cada individuo, puesto que, de no hacerlo, 
puede influir negativamente no solo en el pie, sino también en la biomecánica de todo 
el cuerpo. Este trabajo evalúa e identifica los principales problemas del pie derivados 
del uso del calzado laboral con el objetivo de concienciar a las empresas y al propio 
trabajador de los daños derivados de un calzado laboral inadecuado. 
 
Objetivo: Determinar qué patologías podológicas asociadas al calzado laboral se 
producen con mayor frecuencia. 
 
Metodología: Para la ejecución del trabajo se realizó una revisión sistemática entre los 
meses de febrero y septiembre de 2021 en las bases de datos: PubMed, Scopus, Web 
of Science, CINAHL y como gestor bibliográfico Endnote. Para realizar la búsqueda se 
introdujeron los términos MeSH: “Foot Diseases”, “Foot”, “Shoes”, Boot”, “Work”, 
“Laboral” y “Occupational. Como operadores booleanos unidos a los términos MeSH 
y DeCS se han usado “AND” y “OR”. La selección de estudios se realizó siguiendo un 
mapa de cuatro preguntas clínicas estructuradas: paciente/problema, intervención, 
comparación y resultados. Tras este sistema se establecieron los límites: el año de 
publicación de cada estudio, el tamaño de la muestra y el diseño del estudio. Finalmente, 
se seleccionaron 13 artículos para realizar la revisión. 
 
Resultados: Existe evidencia científica sobre los distintos tipos de calzado laboral y su 
influencia sobre el pie y la estabilidad biométrica de resto del cuerpo. Además de 
producir otro tipo de patologías asociadas al entorno laboral, como son las infecciones 
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de tipo fúngico o bacteriano. Un problema en los pies producido por un zapato 
inadecuado podrá aumentar de forma considerable el riesgo de sufrir accidentes 
laborales, ya que influyen en la concentración del operario, aumentando la posibilidad 
de padecer un accidente laboral. 
 
Conclusión: La figura del podólogo debería estar integrada en las empresas como un 
elemento clave a la hora de ayudar al trabajador en la elección de un calzado adecuado 








Introdución: Os traballadores teñen un 14,7% de posibilidades de sufrir problemas nas 
cadeiras, pernas e pés derivados da súa actividade laboral. O calzado de traballo 
protexe os pés do traballador contra os danos derivados da súa actividade profesional. 
A súa misión é adaptarse ás características de cada traballo, pero tamén debe 
adaptarse ás características persoais de cada individuo, xa que, de non facelo, pode 
influír negativamente non só no pé, senón tamén na biomecánica de todo o corpo. Este 
traballo trata de avaliar e identificar os principais problemas do pé derivados do uso de 
zapatos de traballo, co obxectivo de concienciar a empresas e traballadores dos danos 
derivados de zapatos de traballo inadecuados. 
 
Obxetivo: Que patoloxías podolóxicas asociadas ao calzado laboral se producen con 
maior frecuencia. 
 
Metodoloxía: Para a execución do traballo, realizouse unha revisión sistemática entre 
os meses de febreiro e setembro de 2021 nas bases de datos: PubMed, Scopus, Web 
of Science, CINAHL e como xestor bibliográfico Endnote. Para realizar a busca 
empregamos como termos MeSH as palabras "Enfermidades do pé", "Pé", "Zapatos", 
Bota "," Traballo "," Laboral "e" Ocupacional ". Como operadores booleanos anexos aos 
termos MeSH e DeCS, empregáronse "AND" e "OR". A selección de estudos realizouse 
seguindo un mapa de catro cuestións clínicas estruturadas: paciente / problema, 
intervención, comparación e resultados. Despois deste sistema, establecéronse límites 
como o ano de publicación de cada estudo, o tamaño da mostra ou o deseño do estudo. 
Finalmente, seleccionáronse 13 artigos para a revisión. 
 
Resultados: Existe evidencia científica sobre os distintos tipos de calzado laboral e a 
súa influencia sobre o pé e a estabilidade biométrica do resto do corpo. Ademais de 
producir outro tipo de patoloxías asociadas ao entorno laboral, como son as de tipo 
fúnxico ou bacteriano. Un problema nos pés producido por un zapato inadecuado 
producirá un aumento considerable do risco de sufrir lesións ou influír na concentración 
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do operario e aumentar así a posibilidade de padecer un accidente laboral. 
 
Conclusión: A figura do podólogo debería estar integrada nas empresas como un 
elemento chave á hora de axudar o traballador na elección dun calzado adecuado que 








Introduction: Workers have a 14.7% chance of suffering hips, legs and feet derived 
from their work activity. Work footwear protects the worker's feet from damage resulting 
from their professional activity. Its mission is to adapt to the characteristics of each job, 
but it must also adapt to the personal characteristics of each individual, since, failing to 
do so, it can negatively influence not only the foot but also the biomechanics of the entire 
body. This work tries to evaluate and identify the main foot problems derived from the 
use of work shoes with the aim of making companies and workers aware of the damages 
derived from inappropriate work shoes. 
 
Objective: To determine which podiatric pathologies associated with work footwear 
occur most frequently. 
 
Methodology: For the execution of the work, a systematic review was carried out during 
the months of February until September 2021 in the databases: PubMed, Scopus, Web 
of Science, CINAHL and as bibliographic manager Endnote. To carry out the search we 
have used as MeSH terms the words “Foot Diseases”, “Foot”, “Shoes”, Boot ”,“ Work ”,“ 
Laboral ”and“ Occupational ”. As Boolean operators attached to the terms MeSH and 
DeCS, "AND" and "OR" have been used. The selection of studies was carried out 
following a map of four structured clinical questions: patient / problem, intervention, 
comparison and results. After this system, limits were established such as the year of 
publication of each study, the size of the sample or the design of the study. Finally, 13 
articles were selected for the review. 
 
Results: There is scientific evidence on the different types of work footwear and their 
influence on the foot and the biometric stability of the rest of the body. In addition to 
producing other types of pathologies associated with the work environmen, such as 
fungal or bacterial types. A foot problem caused by an unsuitable shoe can considerably 
increase the risk of injury, by influencing the concentration of the operator, increasing the 
possibility of a workplace accident. 
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Conclusion: The figure of the podiatrist should be integrated in companies as a key 
element when it comes to helping the worker in choosing an appropriate footwear that 








El calzado es un elemento de protección para los pies ante agentes externos, favoreciendo 
la marcha sobre distintas superficies y entornos. Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos este elemento nos acompaña en el día a día. Siendo conocedores de la 
importancia del calzado y considerando que las personas pasan gran parte de su vida 
trabajando, la OMS establece las primeras normas sobre el uso de equipos de protección 
individual, que se recogen en la directiva 89/391/CEE (1). Se instauran, de esta forma, las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual.  Siguiendo la normativa europea en España, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo crea una norma donde se ordenan 
las disposiciones mínimas de elección y uso de equipos de protección individual, que se fijan 
dentro del marco del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (2). El objetivo principal de la 
normativa es combatir los riesgos derivados de cada profesión y establecer los elementos 
que deberá incorporar cada tipo de calzado según el sector donde se emplee. 
De forma genérica, según la línea de trabajo, podemos distinguir tres tipos de calzado, cada 
uno con sus particularidades, ya que su fabricación, materiales de producción y 
características son distintas. En siguiente tabla se resumen las diferencias entre los distintos 
tipos de calzado laboral en base a la normativa española (Tabla I): 
Tabla I. Normativa española sobre calzado laboral 
Normativa española 
Tipo de calzado Nivel de energía Compresión 
Seguridad: UNE-EN ISO 
20346:2005 (3) 
200 Julios 15 Kilonewtons 
Protección: UNE-EN ISO 
20437:2005 (4) 
100 Julios 10 Kilonewtons 
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Trabajo, zapatos, 
zapatillas o botas: UNE-
EN ISO 20347 (4) 
Incorpora elementos que lo protegen de riesgos derivados 
de su actividad, pero no garantiza la protección frente a 
impactos o compresiones de la zona anterior del pie. 
 
La elección de este equipo de protección individual, requiere conocer el puesto de trabajo y 
el entorno que rodea al trabajador. La labor para adquirir el equipo adecuado ha de contar 
con la opinión de un experto en la materia, como puede ser el caso de un podólogo, y la 
participación del trabajador. A nivel autonómico, según el ministerio de trabajo de España, 
las cifras de accidentes laborales sufridos en la extremidad inferior en el año 2019 durante 
la jornada laboral ascendieron a 163.176 (5) y, de esta cifra, 36.136 se produjeron en el pie. 
Posiblemente muchos de estos accidentes se podrían haber evitado con un calzado laboral 
adecuado. 
Actualmente los tipos de calzado de uso profesional y los requisitos de este para cada 
profesión son amplios, tanto como las jornadas laborales de carga que soporta cada pie. El 
calzado laboral debe adaptarse a las necesidades del entorno de trabajo y a las exigencias 
físicas y morfológicas del trabajador, puesto que las diferencias en el diseño del calzado 
pueden afectar de forma directa a la presión plantar, a la comodidad y al aumento de forma 
significativa de los niveles de fatiga y activación muscular (6). 
Asimismo, teniendo en cuenta la variedad de materiales de fabricación, el mercado debería 
ofrecer no solamente seguridad y protección a sus usuarios, sino confortabilidad y 
comodidad, ya que una mejora de estas variables evitaría lesiones derivadas de su uso. 
Goldcher y Acker (2005) (7) apuntan que “para mejorar la aceptación del calzado laboral, 
los empleados deben de estar informados sobre qué tipo de elementos de protección 
contiene el calzado que están usando y que medidas de higiene necesitarán mantener para 
evitar patologías de tipo alérgicas”.  
Un zapato inadecuado agrava y perjudica la salud de los trabajadores, ya que una mala 
elección de elementos afectará de diversas maneras a la integridad del pie. Por ejemplo, 
un calzado sin amortiguación aumenta el riesgo de sufrir fracturas por estrés y lesiones 
musculo-esqueléticas por el impacto que ejercen las fuerzas de reacción del suelo (8). 
También es el caso de la elección del material textil que se incorpora al calzado, ya que, 
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además de ejercer un efecto aislante y protector del frio, también provoca un efecto térmico 
que incrementa la temperatura y aumenta de la sudoración, contribuyendo al crecimiento 
de microorganismos u otros patógenos, como puede ser la tinea pedís (9,10), así como la 
aparición de malos olores. 
El malestar que produce un calzado, dificulta la realización de las tareas, pudiendo producir 
una baja laboral con consecuencias de tipo económico para la empresa y de tipo psico-
social en el trabajador. Durante el año 2020, se registraron en España 
650.602 accidentes de trabajo con baja (11). La mayoría se produjeron durante la 
jornada laboral, en concreto 562.756 accidentes, que suponen el 86,5% (11). Extrapolando 
estos datos a un nivel autonómico en Galicia, el número de bajas laborales en el año 2020 
ascendió a 22.929 (11). Entre las enfermedades que causaron baja laboral más de un 60% 
tenían como causa laboral problemas óseos, articulares y musculo-esqueléticos y de este 
porcentaje un 14,7 % de los problemas se producían en cadera, piernas y pies (11). 
Atendiendo a estos porcentajes, la figura del podólogo juega un papel importante, pues, por 
un lado, sus conocimientos sobre la biomecánica y la anatomía propia de cada trabajador 
pueden evitar los problemas biométricos derivados de una mala adaptación al calzado 
laboral. Por otro lado, la información proporcionada a los obreros sobre el uso, 
mantenimiento e higiene de este equipo de protección individual, hará que los trabajadores 
desarrollen una mayor adherencia a este dispositivo. En la práctica, el rol del podólogo es 
velar por la salud de los trabajadores diagnosticando y tratando problemas asociados a la 
salud de los pies o de las piernas. Su función será identificar la causa de los problemas y 
poner todos los medios necesarios para eliminar dicha causa, con el objetivo final de 
mejorar la salud de cada individuo. 
La literatura refleja (12,13), que los problemas derivados del uso del calzado se producen, 
no solamente en el pie, sino también en la musculatura posterior de la pierna. Este hecho, 
a su vez, conlleva a un desequilibrio de la biometría, afectando directamente a las caderas 
y en consecuencia a las curvaturas normales de la columna vertebral, siendo esta una de 
las principales causas de bajas laborales. Todos los sectores laborales se exponen a sufrir 
este tipo de lesiones, pero la construcción, sanitarios, metal, marinos, limpieza u hostelería 
son de los más afectados (11). Los trabajadores de estés ámbitos realizan largas jornadas 
en las que tienen que soportar el peso corporal, además de las cargas derivadas de la 
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actividad que desempeñan. Las presiones o fricciones a las que se ve sometido el pie 
producen un dolor tan intenso que puede disminuir el estado de alerta laboral, reduciendo 
la productividad y la concentración de las personas, pudiendo provocar en sí mismo un 
accidente (14,15). Empleando palabras textuales de Mario Mencía (16), “el uso del calzado 
laboral evita traumatismos directos sobre el pie y la unidad ungueal y riesgos tanto químicos 
como biológicos y ambientales, pero también es un factor desencadenante de patología 
podológica”. Dermatopatías como hiperqueratosis, eritemas y ampollas (6) pero también 
pueden aparecer helomas, sequedad en la piel, así como la onicocriptosis y grietas en los 
talones (16). Este trabajo se centrará más específicamente en cómo afecta el diseño del 
calzado en la facilitación de la marcha, ya que existe disponible una mayor cantidad de 
bibliografía condicho enfoque. Además, este tema no se ve tan influenciado por factores 
que provoquen un sesgo de confusión, como puede ser la higiene personal de cada 
trabajador en el caso de patologías dérmicas, pudiendo ser este el verdadero 
desencadenante del problema. 
 
3. Pregunta de estudio 
 
Las empresas son las encargadas de proporcionar a sus trabajadores los equipos de 
protección individual para el desarrollo de su actividad. Tanto en España, como en la 
Comunidad Económica Europea, las empresas tienen la obligación de proporcionar a sus 
trabajadores un calzado que cumpla con unos requisitos de calidad (12). Con todo, deben 
de tener en cuenta que, al igual que no todos los puestos de trabajo tienen las mismas 
características, tampoco las tienen los pies de las personas. Por tanto, un mal 
asesoramiento a la hora de distribuir este elemento de seguridad tan importante puede 
producir patologías que causarán pérdidas económicas a la empresa y un detraimiento en 
la salud del trabajador.  
Los podólogos son los principales responsables de la salud del pie en todos los ámbitos y, 
por tanto, el entorno laboral no es una excepción. Teniendo en cuenta la innumerable lista 
de patologías que produce el calzado laboral, especialmente el de seguridad, las empresas 
deberían implicarse y ofrecer más opciones a sus trabajadores en el momento de elegir el 
tipo de calzado que se debe usar, así como, contar con el asesoramiento de un podólogo, 
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para guiar la elección del calzado de forma individual a cada trabajador.  
Según datos del Ministerio de trabajo y economía social en 2019, el número de accidentes 
con baja en jornada laboral en la extremidad inferior ascendió a 163.176 (5). Un alto número 
de estas bajas se producen por problemas derivados del calzado en sí mismo. Con estos 
datos y teniendo en cuenta la desinformación que existe en las empresas sobre el calzado, 
se plantea la siguiente incógnita: ¿qué patologías podológicas asociadas al calzado laboral 
se producen con mayor frecuencia? Para responder a esta cuestión usaremos el modelo 
PICO, que desglosa este interrogante en cuatro partes que se detallará en la tabla (Tabla 
II). 
Tabla II. Modelo P.I.C.O 
Modelo P.I.C.O 
Paciente Intervención Comparación Resultados 
Personal laboral de 
varios sectores.  
Seleccionar un 
calzado laboral que 
se adapte a cada 
puesto de trabajo y 
operario. 




Valoración de las 
patologías más 
frecuentes. 
Valoración de los 
beneficios de incorporar 




En objetivo de esta revisión sistemática es conocer qué patologías se producen con mayor 
frecuencia en el entorno laboral, asociando el uso del calzado laboral al desarrollo de una 
patología. Además, evaluar la calidad de la bibliografía disponible y sintetizar la información. 
Los objetivos específicos son: 
 Dar a conocer la importancia del podólogo en las empresas. 
 Contar con el asesoramiento de un podólogo en la industria del calzado laboral. 
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 Promover que todos los trabajadores cuenten con la información y conocimientos 
necesarios sobre los equipos de protección individual que están usando. 
5. Metodología 
 
5.1 Estrategia de búsqueda 
 
Tras la formulación la pregunta objetivo de estudio, se realizó una búsqueda bibliográfica 
entre los meses de febrero y marzo del año 2021 en las siguientes bases de datos: PubMed, 
Scopus, Web of Science, CINAHL.  Como gestor bibliográfico se utilizó Endnote. Para 
realizar la búsqueda se han usado como términos MeSH, las palabras “Foot Diseases”, 
“Foot”, “Shoes”, “Boot”, “Work”, “Laboral” y “Occupational”. Como operadores 
booleanos unidos a los términos MeSh y DeCS se han usado “AND” y “OR”, además de 
truncamientos como “” y *. El uso de estos términos permite ampliar la búsqueda y 
concretar los resultados. Se establecieron los siguientes filtros: el idioma (inglés, portugués, 
castellano), y que los artículos fuesen publicados en los últimos 15 años (2021-2006). 
Finalmente, se muestra la estrategia de búsqueda seguida para realizar este trabajo (Tabla 
III).  




Palabras clave Nº Criterios de 
inclusión 
Pubmed ("Foot Diseases"[Mesh] OR foot*[title] OR 
feet [title] OR “lower extremity” [tiab] OR 
impact [title] OR consequence* [title] OR 
problem* [title]) AND (("Work"[Mesh] OR 
occupational [tiab]) AND ("Shoes"[Mesh] 
OR footwear* [tiab] OR boot* [tiab])) 
39 




Artículos con 10 
años de antigüedad Scopus ((impact OR consequence* OR problem*) 
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“lower extremity”)) AND ((Work OR 
occupational OR security) AND (Shoe* OR 
footwear* OR boot*)) 
Tipos de documento: 






((impact OR consequence* OR problem*) 
AND ("Foot Disease*" OR foot* OR feet OR 
"lower extremity")) AND TÍTULO: ((Work OR 
occupational OR security) AND (Shoe* OR 
footwear* OR boot*)) 
36 
CINAHL (impact OR consequence* OR problem*) 
AND ((MH "Foot Diseases+") OR (MH "Foot 
Injuries+") OR foot* OR feet) ) AND AB ( 
(Work OR occupational OR security) AND 
(Shoe* OR footwear* OR boot*) 
56 
 
5.2 Criterios de selección 
 
Para postular un artículo se siguieron ciertos criterios de selección. Los criterios de inclusión 
y exclusión tomados en cuenta para realizar este artículo se muestran en la siguiente tabla 
(Tabla IV):  
Tabla IV. Criterios selección 
CRITERIOS INCLISIÓN CRITERIOS EXCLUSIÓN 
Artículos que vinculen el calzado laboral 
con el desarrollo de patologías. 
Artículos con fecha anterior al año 2006. La 
selección de esta fecha se hace conforme a 
los últimos avances en la investigación 
dejando los anteriores obsoletos. 
Estudios experimentales, estudios no 
experimentales, estudios descriptivos y 
analíticos, meta-análisis, revisiones 
Publicaciones cuyo contenido no tenga como 
tema principal los efectos del calzado laboral 
en la musculatura posterior. 
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sistemáticas, práctica clínica y casos 
clínicos. 
Bibliografía en inglés, portugués, y 
español. 
Artículos especiales o de colaboración, 
cartas al director, opiniones, reseñas 
bibliográficas, artículos de opinión. 
 
Tamaño muestral > 8 participantes. La 
bibliografía establece que este número es 
adecuado para establecer una 
comparación. 
 
Participantes que realizan jornadas 
laborales de 4 a 8 horas. Con la finalidad 
de ver la fatiga y el estrés muscular que se 
produce al disminuir el aporte vascular 
tras estar este tiempo en bipedestación. 
 
 
5.3 Síntesis de información y resultados de búsqueda 
 
El objetivo de esta revisión es obtener datos que ayuden a identificar los problemas que la 
elección de un mal calzado laboral provoca en los trabajadores. Tras un primer análisis y 
siguiendo la estrategia de búsqueda, se comenzó a investigar en las principales bases de 
datos. De esta primera cata se obtuvieron 172 artículos, de los cuales se seleccionaron 61 
y, de estos últimos, cinco fueron excluidos por duplicados. Los 56 restantes pasaron por 
otro filtrado en el que se evaluaba el título y, si cumplían los criterios de inclusión y exclusión 
anteriormente expuestos, pasaron el filtro un total de 48. Por último, se realizó una última 
selección que supuso la lectura de los respectivos resúmenes, quedando finalmente con un 
total de 13 artículos. Como parte del proceso de selección, se presenta un esquema del 
trabajo de investigación siguiendo el diagrama PRISMA (17), (Figura 1). El objetivo es 








             
             








































































por su elegibilidad 











Resultados excluidos con razones: 
 Población incorrecta (n=14) 
 
 Metodología incorrecta (n=17) 
 
 Idioma Incorrecto (n=2) 
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5.4 Métodos para la extracción y análisis  
Para la elaboración de este trabajo se ha realizado, en primer lugar, una búsqueda 
bibliográfica de artículos publicados al respecto en las principales bases de datos 
científicas. Con el objetivo de establecer un orden jerárquico sobre la evidencia de los 
artículos encontrados, se utilizó la pauta del sistema PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (18). Este método ayuda a realizar una 
valoración crítica de los artículos publicados basándose en una serie de ítems que analizan 
la calidad de las publicaciones. Asimismo, este sistema incorpora un diagrama de flujo de 
cuatro fases para que la selección sea más precisa. Además, se empleó el sistema United 
States Preventive Service Task Force (USPSTF) (19) para estimar el nivel de evidencia 
científica y los grados de recomendación. En segundo lugar, fueron establecidas una serie 
de variables sociodemográficas como son el sexo y la edad media de los trabajadores, con 
el fin de analizar si dichas variables están vinculadas con las patologías que produce el 
calzado laboral. 
5.5 Establecimiento de variables 
Con el fin de analizar en profundidad el contenido de cada artículo para identificar que 
grupos se encuentra expuesto a un mayor riesgo o sobre qué sectores se enfocan los 
resultados, se definieron un conjunto de variables que se detallan en la siguiente tabla 
(Tabla V). 
Tabla V. Variables de la revisión.  
Variables socio-
demográficas 





- Tipo de estudio 
- Nivel de evidencia y 
grado de 
recomendación 










En esta fase del proceso se realizó una extracción de los datos más relevantes para la 
redacción de este trabajo.  
 
6.1 Nivel de evidencia, grados de recomendación y características de los 
estudios 
 
Fueron seleccionados un total de 13 artículos, cuyo año de publicación es superior al 2006, 
incluyendo idiomas como castellano, portugués e inglés, recopilando artículos empíricos y 
revisiones sistemáticas. Esta revisión evalúa los artículos estableciendo una clasificación 
de estos según la evidencia y grado de recomendación (19). Como muestra la tabla IV, la 
mayor parte de los artículos tienen un nivel de evidencia intermedio (B).  Para la elaboración 
de este trabajo se ha empleado la escala U.S. Preventive Task Force (USPSTF), que asigna 
un nivel de confianza para evaluar el beneficio neto de un servicio basado en la naturaleza 
de la evidencia total disponible. Este sistema asigna una letra (A, B, C, D o I) para identificar 
el grado de recomendación. La A sugiere un grado alto de evidencia y la I, un grado de 
evidencia bajo, como se observa en la tabla (Tabla VI).  
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Tabla VI. Niveles de evidencia y grados de recomendación 

















1. Chiu M-C y Wang 




12 II-2 B 8 horas Mujeres 
23,3 
años 
2. Anderson et al. 
(22), (2017) Reino 
Unido 




3. Chander H. et al. 
(23), (2017) Reino 
Unido 
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una jornada 
de 8 horas 





17 II-2 B 8 horas Hombres 
26,63 
años 





20 II-2 C 8 - 4 horas Hombres 
33,2 
años 





20 II-2 B 8 horas Hombres 
26,27 
años 
8. Dobson JA. et 
al.(28), (2019) 
Australia 




II-2 B 4 - 8 horas Hombres 36 años 
9. Kocher LM. Et 
al.(29),(2020) 
Estados Unidos 
Ensayo clínico controlado 
y aleatorizado 
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10. Krings BM. 









de 8 horas 
Hombres 
26 - 49 
años 





2618 II-2 B 




12. Benjamin D. et al. 
(32), (2017) 
Estados Unidos 





13. Anderson J. et al. 
(33),(2017) Estados 
Unidos 
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Como se muestra en el resumen de la Figura 1, un 55% de los artículos usados tiene un 
nivel de evidencia de 2B. 
 
Figura 1: Nivel de evidencia de los artículos revisados  
Cabe destacar que la mayor parte de los artículos fueron realizados en Estados Unidos y 
Australia. Este hecho puede deberse a que estos países invierten una gran parte de su 
producto interior bruto en investigación, 2,74%46 y 2,12% (34), respectivamente. Así, siendo 
estos porcentajes superiores a los de otros países, como es el caso de España, en donde 
la inversión es del 1,24%(35) de su producto interior bruto, se puede justificar, por tanto, 
que exista un mayor número de publicaciones de estos países (20). 
Además, extrapolando dichos datos, se deduce que una gran parte de la economía de estos 
países se sustenta gracias a los sectores que se mencionan en esta revisión por la 
característica del uso de calzado laboral para su ejercicio, como eso el industrial o el sector 
servicios. Por ejemplo, según un informe elaborado por la oficina de economía y comercio 
de España en Washington (36), Estados Unidos basa gran parte de su economía en la 
industria, especialmente la agraria y la minería, además de invertir gran parte de sus 
ingresos en las fuerzas armadas. Sin embargo, aunque este país es uno de los destina una 
mayor parte del producto interior bruto al gasto sanitario (un 16,8 % frente a un 9,3% de la 
inversión española), no podemos obviar que la sanidad americana es privada, mientras la 
española es pública. 
En marcando la situación en nuestro contexto, en España también son estos sectores los 
que tienen una mayor incidencia de lesiones (5) y son estos los que sustentan una gran 
parte económica de nuestro país, además de sector servicios. Es por tanto más importante 
que el calzado laboral tenga un mayor número de elementos de protección, como puede 
ser la puntera metálica en el caso de los operarios de automoción. 












2b 2a 2c 2d
Nivel de evidencia articulos
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oscila en torno los 28 años y que la mayor parte de los sujetos analizados son hombres. 
Uno de los motivos que puede explicar este dato, es que la mayor parte de los estudios se 
realizaron en el sector industrial, siendo este un sector mayoritariamente representado por 
trabajadores de este sexo. Según datos del instituto nacional de estadística de España del 
año 2020 (38), la ocupación del sector industrial por parte de las mujeres era de un 7,7%, 
frente a un 16,8% de la ocupación por parte de hombres, y en el caso del porcentaje de 
ocupación por parte de mujeres en el ámbito militar, es el 0,1%. Estos datos se resumen 
visualmente en el gráfico de la Figura 2.  
 
Figura 2: Gráfica de comparativa de la ocupación laboral de los hombres frente a la de las mujeres en los 
sectores comprendidos en el estudio 
 
6.2 Síntesis de los resultados 
El objetivo principal de esta revisión sistemática es obtener información sobre qué 
patologías padecen con mayor frecuencia las personas que usan calzado laboral. Tras 
consultar la bibliografía, se ha observado que el principal problema es que los sectores 
laborales analizados sufren trastornos musculo-esqueléticos que afectan al pie y a la 
musculatura posterior de la pierna.  
La síntesis de los datos más importantes se muestra en la tabla VII (Tabla VII). Cabe 
destacar que todos los trabajadores realizan jornadas de entre 4 y 8 horas, y es en este 
periodo de tiempo cuando el cuerpo empieza a notar los efectos de estar en bipedestación. 
Esto se debe a que a partir de las 4 horas se disminuye el aporte vascular al miembro 
inferior, lo que causa una menor afluencia de oxígeno a los músculos, aumentado, de esta 
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También se realizó una subclasificación teniendo en cuenta 4 variables:  
 Trabajo intelectual o físico ligero en posición sentada (temperatura del ambiente de 
trabajo de unos 18º a 24º con un nivel medio de humedad del 55%). 
 Trabajo medio en posición de pie (temperatura del ambiente de trabajo de unos 17º 
a 22º con un nivel medio de humedad del 60%). 
 Trabajo duro (temperatura del ambiente de trabajo de unos 15º a 21º con un nivel 
medio de humedad del 45%). 
 Trabajo muy duro (temperatura del ambiente de trabajo de unos 12º a 18º con un 
nivel medio de humedad del 35%). 
Esta clasificación influirá de forma directa en el trabajador y repercutirá también en su 
estado psicológico y físico, considerándose el trabajo más duro el realizado por 
trabajadores en temperaturas más extremas. 
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Tabla VII. Extracción de datos 
Autor (Año) 
País 










A: Zuecos con suela de 
EVA 
B: Zuecos con suela de 
corcho 
C: Zuecos con suela de 
poliuretano 
Enfermería Medio en 
posición de pie 
Electromiograma 
Media la afectación del 
vientre muscular. ROM 
para el tobillo y la rodilla. 
Articulaciones, presión 
del pie, fuerza de impacto 
vertical. 
Los zuecos fabricados con suela de 
EVA o Poliuretano, aumentan la 
comodidad del pie y reducen las fuerzas 
de impacto en rodilla y lumbar baja. 
2. Anderson 













Medio – duro en 
posición de pie 
Escala visual de dolor. 
Electomiograma de la 
musculatura posterior. 
Los periodos de bipedestación 
prolongados y el uso de un calzado 
laboral inadecuado (con peso excesivo 
o calzado que no se adapta al pie del 
trabajador). Afecta no solamente a la 
lumbar baja y a la musculatura posterior 
de la pierna, sino también al grado de 
confortabilidad en el trabajo. 
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3. Chander H. 




A: Zapatos caña baja 
B: Bota tatica 






Medio – duro en 
posición de pie 
Electromiograma de 
músculos inferiores de la 
extremidad derecha 
El calzado de alto peso con suela 
blanda, tacón elevado, y dibujo bajo 
puede ser perjudicial para el equilibrio y 
el rendimiento. 
Calzado menos pesado con una suela 
media a dura, con tacón ligeramente 
elevado puede ser beneficioso para el 
rendimiento y equilibrio postural en el 
trabajo 
4. Chander H 





Calzado Laboral Cocina y 
hospital 
Medio - duro en 
posición de pie 
Cuestionario de 
comodidad de los 
participantes 
La mayoría de los trabajadores están 
descontentos con su calzado laboral. 
Padecen síntomas tales como dolor 
metatarsal y falta de comodidad. 
5.Chander H. 
et al. (25), 
(2019). 
A: Bota militar rígida de 
caña alta 800 gramos 
C: Bota militar 
minimalista 
Militares Medio – alto Plataforma de presiones Un bota militar con un mayor peso 
aumenta la fatiga muscular, lo que 
influye de forma significativa en la 
biomecánica y estabilidad postural. 
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E. et al. (26), 
(2016) 
Alemania. 
A: Zapato de seguridad 
B: Zapato de seguridad 
con amortiguación en el 
antepié 
C: Zapato de seguridad 
con suela en balancín 
Automoción Medio alto Sensores de movimiento. 
Sensores de presión en 
la suela del zapato. 
El zapato de seguridad altera las 
presiones del pie, aumentando el ángulo 
de flexión de cadera. El zapato de 
seguridad sin ningún tipo de plantilla es 
el que más alteración de presiones 
plantares produce al no proporcionar 
ningún tipo de amortiguación adicional. 




A: Bota de agua 2,7 Kg. 
Puntera de acero 
B: Bota de cuero 
cordones 3,1 kg. Puntera 
de acero 
Mineros Muy duro Plataformas de presiones La bota de cordones proporciona mayor 
estabilidad y confort en comparación 
con las botas de goma que producen un 
aumento de las presiones plantares.  
8. Dobson JA. 
et al. (28), 
(2019) 
Australia 
A: bota rígida con suela 
rígida 
B: Bota rígida con suela 
flexible 
Mineros Muy duro Sensores 
electromiograficos 
Los estudios sugieren que una bota 
flexible con un semi - rígida proporciona 
mayor estabilidad al pie además de 
alinear perfectamente al tobillo, 
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C: Bota Flexible con 
semi-rígida 
preparándolo para el contacto con el 
suelo. 
9. Kocher LM. 




A: zapato caña baja 0,06 
kg 
B: Bota táctica 0,08 kg 
C: Bota de trabajo con 
punta de acero 0,05 kg 
Sector 
industrial 
Medio alto Plataforma de presiones El calzado laboral influye de forma 
significativa en la estabilidad postural de 
los trabajadores. Esto repercute no 
solamente en su rendimiento, sino 
también aumenta de forma significativa 
el riesgo de caídas. 
10. Krings 
BM. et al.(30), 
(2018). 
Francia 
A: Bota trabajo 0,5 kg 




Sin definir Medidor de frecuencia 
cardiaca 
A medida que el peso del calzado y la 
altura de la caña aumentan, se 
incrementa el consumo de oxígeno en 
los músculos del miembro inferior. 
11. Garcia M-








posición de pie 
Transductores de fuerza 
muscular y plataforma de 
presiones 
La sensación de fatiga muscular y 
cambios en la estabilidad postural. 
Estos se presentan fuertemente a las 5 
horas de realizar la actividad laboral y 
persisten tras 30 min. 
12. Benjamin 
D. et al. (32), 
Zapato de seguridad Sector 
industrial 
Medio alto Pasarela de presiones El calzado de seguridad deteriora los 
parámetros de la marcha afectando a la 
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longitud del paso debido a la restricción 
de movimiento que producen en la 
articulación. 
El peso del zapato influye en el tibial 
anterior, aumentando la magnitud del 
esfuerzo necesario para el control del 
tercer rocker. 
13 Anderson 




Bota de trabajo sin 
elementos 
Bota con punta de acero 
Botas de agua 





Medio – alto Escáner visual 3D El diseño del calzado afecta a los rangos 
articulares de la extremidad inferior, 
provocando modificaciones en el patrón 
de la marcha. Estos son más evidentes 
en las botas de puntera metálica o en las 
botas de agua. 
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Otro parámetro importante a la hora de elegir un calzado es su adaptación al pie del 
trabajador. Cuando el ajuste entre el pie y el zapato no es óptimo se pueden producir 
lesiones dérmicas como hiperqueratosis, eritemas, ampollas, aumento de sudoración y 
cambios en la lámina ungueal. Estas pueden ser producidas por cualquier tipo de calzado 
laboral a pesar de que cumpla la normativa y el peso o la elección de los materiales sean 
correctos. Por un lado, la talla del calzado que se emplea todo el día no es la indicada, 
podría provocar la aparición de deformidades en la uña, las cuales se acentuarán más en 
caso de uso de botas con puntera metálica (33). Asimismo, afectaciones dérmicas como 
son ampollas o eritemas, dependerán del espacio disponible en el interior del zapato para 
el movimiento del pie, el ajuste (8). Por otro, la elección de los elementos que están en 
contacto con la piel, materiales del corte, forro y plantilla influirán en la evacuación de la 
humedad. Por lo tanto, algo a tener en cuenta será la elección de material según el tipo de 
piel del trabajador, procurando que sean tejidos lo más naturales posibles, como son la piel, 
el algodón, el hilo o la lana (9,10). 
Para cada tipo de calzado es preciso tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de 
realizar las comprobaciones del ajuste. Los zuecos, son el calzado de elección usado por 
los profesionales sanitarios. Estos pasan gran parte de su jornada laboral de pie: en muchas 
ocasiones tienen que desplazar pacientes, manipular cargas o mantenerse en una posición 
estática durante periodos prolongados. Un estudio sobre el personal sanitario chino (21) 
revela que, tras un análisis realizado mediante electromiograma, estas posiciones acaban 
generando sobrecargas en la planta del pie, las rodillas y la espalda, desencadenando en 
muchos casos desequilibrios biométricos. Para evitar estas dolencias, es recomendable 
que el calzado cuente con una tira de sujeción por detrás, ya que si es abierto puede 
provocar inestabilidad en la dinámica, así como que esté provisto con suelas compuestas 
por etilvinilacetato o el poliuretano. La elección de estos materiales se hace en base a su 
gran capacidad de absorción de impactos, su baja densidad y peso, además de que su 
flexibilidad contribuye a la reducción de las fuerzas de reacción del suelo que indican sobre 
el pie. 
 El calzado laboral sin ningún elemento de protección, como es el usado en la hostelería, 
en algunos sectores sanitarios o el personal de limpieza, tiene como consecuencia la 
aparición de molestias en los músculos. Los resultados de haber realizado una prueba 
diagnóstica realizada con electromiograma, revelaron que la mayor parte de los trastornos 
musculares producidos por estos zapatos se producían en la musculatura posterior (22). 
Los empleados de estos sectores suelen realizar desplazamientos continuos y a menudo 
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realizan posturas forzadas. Además, en ocasiones se encuentran expuestos agentes 
térmicos, lo que aumenta la dureza del trabajo y disminuye la confortabilidad (31). Tras un 
cuestionario realizado a varios profesionales de estos sectores se desveló que la mayoría 
estaban descontentos con su calzado (24). Para mejorar la adaptación de este tipo de 
calzado al pie de cada individuo, se recomienda el uso de una horma que aloje 
correctamente el pie y que se ajuste a este mediante cordones u otro dispositivo. También 
es preferible que posea una suela flexible y una plantilla de un material viscoélastico, de 
modo que contribuya a reducir las fuerzas del suelo sobre el pie. 
Las botas militares se usan para correr, saltar, realizar marchas por terrenos irregulares, es 
decir, para todas las maniobras y actividades que este personal laboral tenga que realizar 
en su día a día. Además, este tipo de calzado se usa mientras se transporta el material 
militar (mochila de unos 16 kilogramos). Un análisis de la estabilidad realizado mediante 
plataforma de presiones reveló que el peso de la bota militar alteraba en gran medida la 
estabilidad postural tanto en estática como en dinámica (25). Consecuentemente, 
aumentaba la fatiga, disminuía la actividad muscular y la función de los mecanorreceptores, 
lo que aumentaba el riesgo de caídas (31). Cabe destacar que las botas militares no 
solamente se usan en este sector, sino también son el calzado de elección en sectores 
como la construcción o la industria, aunque en dichos entornos se denomina a este calzado 
con el nombre de bota tácita. Esta clase de calzado es de caña alta, la cual aumenta la 
sensación de equilibrio de los trabajadores, pero puede influir negativamente en los 
desplazamientos al limitar el rango de movimiento del tobillo (33), por lo que se destaca la 
importancia del uso de un tejido adaptable y que cuente con cordones de malla flexible para 
que se permita una mayor amplitud del rango articular. Las investigaciones también 
destacan la importancia del peso de la bota, siendo, por lo tanto, más efectivo el uso de una 
bota militar minimalista, que tiene una diferencia de peso de 300 gramos en con la estándar 
(25). Según un estudio realizado, un aumento de 100 gramos de peso en el calzado 
aumenta entre un 0,7% y un 1% el gasto energético (28). Este aumento del gasto energético 
se ve reflejado en una mayor demanda del consumo de oxígeno, generando una mayor 
sensación de fatiga. En cualquier caso, cuando se escoge una bota táctica es importante 
tener en cuenta que una gran altura de talón disminuye la eficiencia de la marcha y produce 
una sobrecarga de las cabezas metatarsales, y que una suela rígida que aumenta la 
presiones en la planta del pie y dificulta los movimientos (23). Todas estas características 
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de diseño se deberán tener en cuenta a la hora de escoger el calzado.  
El calzado de seguridad, que suele ser de obligación el sector industrial, es el que mayor 
número afectaciones musculares produce. Este es el caso de los mineros, el personal que 
trabaja en los astilleros o en la industria automovilística que, al estar expuestos a un gran 
número de riesgos, para ellos es obligatorio el uso de protecciones dentro del calzado. 
Estos elementos protectores son punteras metálicas o botas más altas o de suela más 
gruesa y resistentes a la perforación. No obstante, estos pueden restringir los rangos de 
movimiento afectando al movimiento de los músculos de la extremidad inferior, 
especialmente en las fases de vuelo y propulsión de la marcha. Los estudios (26,27,28) 
siguieren que una bota rígida, necesitará de la activación precoz de los músculos del muslo 
para acelerar y controlar la pierna oscilante antes de la fase de contacto inicial con el suelo, 
mientras que, una bota con una suela demasiado flexible producirá un aumento de la 
actividad muscular del músculo semitendinoso. Por tanto, la mejor opción para no afectar 
esta musculatura será optar por una suela semi-rigida. Las botas de seguridad de agua 
cuentan con una mayor altura en la zona del tobillo, lo que ocasiona una restricción de los 
rangos de flexión de rodilla, aumentando así tensión en el músculo gastrocnemio y 
generando una descompensación en los rangos de la cadera. Así mismo, el uso de 
cordones en las botas con puntera metálica aumenta la estabilidad y el confort, mientras 
que las botas de goma con puntera metálica al no tener un ajuste firme generan más la 
presión en la zona plantar.  
En general, debido a que el calzado laboral cuenta con un mayor número de elementos, 
producirá mayores desequilibrios biomécanicos. Estudios revelaron que existe un gran 
vínculo entre el peso del zapato y cadencia del paso, la longitud y el acortamiento de la 
musculatura posterior (29,30). Además, el aumento de peso conduce a una mayor 
necesidad de consumo de oxígeno durante la marcha, este factor puede influir de forma 
directa en el rendimiento, provocando más fatiga y aumentando el riesgo de sufrir un 
accidente   
Es importante, comprobar diferentes aspectos como es el diseño de la puntera, 
cerciorándose de que no causa molestias en los dedos y se ajusta correctamente al pie de 
la persona. Las botas altas proporcionan una mayor sujeción del tobillo mejorando el 
equilibrio en estática, pero se debe prestar atención a sus materiales para que no resten 
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movimiento a los rangos de tobillo o rodilla, implicando también la disminución de los rangos 
de cadera. En la parte interna del calzado la lengüeta acolchada y los cordones ayudarán 
a mejorar el ajuste y aumentarán el confort del operario. El tacón del calzado laboral no ha 
de ser excesivamente alto para no alterar los parámetros de movimiento en la marcha, por 
último, el calzado deberá tener una plantilla extraíble, preferiblemente de un material 
viscoelástico que mejore la amortiguación y reduzca los impactos.   
Por último, todos los estudios señalan que el diseño de cualquier tipo de calzado de uso 
laboral debe adecuarse a la superficie sobre la que va a trabajar cada operario, no es lo 
mismo obrar sobre una superficie blanda que dura (29,30-31,33.34). Por ejemplo, en una 
superficie blanda, con una suela de calzado rígida requerirá de una activación más 
temprana del vasto lateral de la pierna, mientras que una suela más blanda requiere de un 
mayor control por parte del semitendinoso. Por tanto, atendiendo a lo anteriormente 
mencionado, la rigidez de los materiales empleados en el desarrollo del calzado producirá 
variaciones en la actividad, al igual que el paso de los materiales empleados.  
7. Discusión 
 
El calzado laboral es un equipo de protección individual que está estrechamente vinculado 
con la salud del trabajador, pero este elemento, también puede ser el causante de 
desequilibrios biométricos y biomecánicos tanto en estática como en dinámica. Estos 
desequilibrios, de no ser tratados, causarán dolores que desencadenarán en bajas 
laborales con consecuencias económicas para la empresa y psicosociales para el 
trabajador. El propósito principal de esta revisión es determinar que patologías se producen 
con más frecuencia en el entorno laboral. Para analizar estos efectos, se estudiaron 
distintos tipos de calzado, usado por la población activa de sectores como la sanidad, 
industria, construcción y personal militar. 
La estabilidad biométrica de los trabajadores es uno de los parámetros que más veces se 
ve alterado. Produciendo en muchas ocasiones problemas a nivel de la espalda, caderas o 
rodilla (22). Chiu (21) pone de manifiesto que la mayor parte de las enfermeras, quienes 
generalmente recurren al uso de zuecos, sufren dolores lumbares, fatiga, dolor de rodillas, 
además de problemas en tobillos y pies. Por eso, a la hora elegir el calzado, es muy 
importante que cuente con un soporte del arco suficiente, para reducir la fatiga muscular de 
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los gemelos y dispersar la presión del arco. Las suelas han de poseer unos 1,5 cm de 
espesor en la zona metatarsiana para ayudar a reducir las tensiones en la lumbar y una 
altura en tacón entre 1,8 y 3,6 cm para reducir el impacto vertical de las fuerzas en el antepié 
y reducir la incomodidad del tobillo. Por último, el material de elección para la entresuela 
será el EVA o el poliuretano.  
El peso del calzado influye de forma directa en el cuerpo (22). El aumento de este está 
estrechamente vinculado con un aumento de las sobrecargas musculares y, por ende, un 
aumento del consumo de oxígeno (28), al necesitar este mayor suministro para el desarrollo 
de su función. Cabe la destacar que solo un aumento de 100 g en el pie causa un aumento 
del gasto energético del 1% en la locomoción. Teniendo en cuenta que existen calzados 
mucho más pesados no es de extrañar que se produzcan desequilibrios posturales y 
biomecánicos en todo el aparato locomotor. Harish (25) afirma que el calzado ligero de 
suela media dura y con un tacón ligeramente elevado puede ser beneficioso para el 
mantenimiento del equilibrio corporal, ya que reduce la fatiga muscular y facilita la marcha. 
Las posiciones erguidas, los desplazamientos y las cargas laborales reducen la activad de 
los mecanorreceptores lo que conduce a una pérdida de propiocepción (24). Esta pérdida 
generará problemas tanto en la estática como en la dinámica. La falta de control total en los 
movimientos sumado a la fatiga muscular pude producir alteraciones en el estado de alerta 
de los trabajadores. Cuando el cuerpo trabaja en una postura erguida necesita de la cadera, 
rodilla y tobillo para mantener el equilibrio (30). Cuando la caña del calzado es alta, no 
permite al tobillo realizar todo su rango de movimiento (26). Lo que influirá de forma negativa 
en la dinámica del trabajador, afectando especialmente a la fase de propulsión. Mientras 
que una bota alta en un trabajador en estática proporciona una mayor estabilidad. La 
estabilidad también se ve influenciada por el tipo de ajuste que el calzado realiza sobre el 
pie, Dobson (27,28) realizó dos estudios sobre los efectos de las botas de trabajo en 
mineros, en el primero realizaba una comparativa entre el uso de botas de cuero con 
cordones y el uso de botas de goma. En ambos estudios llegó a la conclusión de que 
caminar con botas de goma, produce un aumento de las presiones y fuerzas plantares en 
la zona del talón, además de un aumento del tono de la musculatura flexora del pie, ya que 
la falta de sujeción proporcionada por los cordones hace que el pie se mueva en exceso. 
Varios estudios señalan las alteraciones en el parámetro de la marcha, cuando se usan 
suelas rígidas (22,23-27,28-29,33). El musculo semitendinoso necesita de un mayor 
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esfuerzo cuando se encuentra en la fase de vuelo para controlar el contacto inicial del contra 
el suelo, lo que se traduce en una mayor actividad muscular en primera fase de la marcha. 
En cambio, una suela excesivamente flexible, como es el caso de las botas de goma puede 
producir un aumento de presión plantar bajo las cabezas metatarsales al permitir una 
dorsiflexión excesiva, desencadenando a la larga fracturas por estrés en los metatarsianos. 
Varios estudios reflejan que la altura de la caña de las botas de trabajo reduce de forma 
significativa la dorsiflexión de tobillo, lo que también influirá en las fases de despegue y 
propulsión. Además, impedirá que la rodilla pueda mantener su alineación correcta 
desplazando el eje del pie hacia medial. Benjamin y colaboradores (32) respaldan en su 
estudio que los parámetros del calzado de seguridad que más influyen en la marcha son el 
peso y la rigidez del calzado. La eficacia de una marcha normal depende en gran medida 
de la movilidad articular y la acción muscular. El tibial anterior regula la flexión plantar de 
tobillo, pero si el movimiento se ve alterado por alguna razón el cuerpo trata de disipar el 
impacto y mantener el impulso hacia delante, esto se traducirá en una sobrecarga de la 
musculatura flexora de tobillo, pero también de los músculos del compartimento anterior de 
la tibia.  
Los músculos que más se ven afectados por un calzado laboral excesivamente pesado son 
el bíceps femoral y el tibial anterior. Mientras que el uso de un calzado excesivamente 
holgado requerirá de mayor trabajo muscular por parte de la musculatura flexora del pie. 
Para controlar la caída del pie los músculos del compartimento tibial anterior, extensor del 
dedo gordo y extensor de los dedos deberán realizar una contracción excéntrica.  El tendón 
de Aquiles puede verse afectado cuando la altura de talón no es la adecuada. En la fase de 
despegue se puede producir un aumento presiones en el sistema Aquíleo plantar, al no 
activarse de forma correcta el mecanismo de Windlas y producir una sobretensión bajo 
cabezas metatarsales (33). A la larga todas estas afecciones musculares podrían traducirse 
en fatiga y tensión muscular, daños en tendones y ligamentos, fascitis o fasciosis, 
artropatías, problemas articulares en pies, tobillos, rodillas, cadera o espalda y/o fracturas 
por estrés. 
La principal limitación que tiene este estudio es, en muchas ocasiones, el número reducido 
de trabajadores en la muestra. Por otro lado, la mayoría de los autores reseñan la necesidad 
de seguir realizando más estudios al respecto. Los podólogos tienen un papel importante 
en la prevención de las lesiones de los trabajadores. La experiencia nos demuestra que es 
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más económico prevenir un accidente que tratarlo una vez ocurrido. Por lo que es necesario 
implicar a empresas, trabajadores y fabricantes de calzado en la importancia de tener una 
salud podal adecuada.  
Uno de los puntos fuertes de esta revisión es que ofrece una visión generalizada de las 
patologías que produce el uso de un calzado laboral inadecuado. Por un lado, esta revisión 
trata de ensalzar la figura de podólogo que debería tener un lugar dentro de las empresas, 
al poder evitar muchos de los problemas derivados por un mal uso de este equipo de 
protección individual, por otro lado, los trabajadores deben reconocer esta figura y exigir a 
la empresa que invierta en ellos y que les de la formación e información adecuada para que 
se sientan cómodos y no sufran dolores derivados de una mala adaptación a este calzado. 
A continuación, se muestran en la tabla VII, las principales fortalezas y limitaciones de esta 
revisión sistemática. 
Tabla VII. Fortalezas y limitaciones. 
Fortalezas Limitaciones 
Visión global de patologías ocasionadas 
por el calzado laboral 
Comparación entre una alta gama de 
calzado laboral 
Análisis de estudio en diferentes sectores 
laborales 
Capacidad de mejora del calzado laboral 
al incorporar la figura del podólogo en la 
empresa 
Calidad del proceso de investigación 
Número reducido de tamaño muestral 
Falta de inversión 
Escasez de artículos 
 
Este tipo de estudio puede abrir futuras líneas de investigación en el campo de la podología, 
como podría ser el impacto económico que tendría la incorporación del podólogo dentro de 
las empresas, la mejora de materiales en el uso de calzado laboral o el diseño respetuoso 
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Tras la revisión bibliográfica podemos afirmar que el calzado laboral produce alteraciones 
tanto en el pie como en la musculatura posterior. 
En el desarrollo de este tipo de calzado, los podólogos deberían contar con gran parte de 
la responsabilidad en la elección y asesoramiento del calzado laboral, aportando sus 
conocimientos con el fin de mejorar su diseño. Especialmente ellos pueden analizar tanto 
los movimientos del trabajador como las situaciones que suponen un mayor estrés para la 
musculatura del pie y del miembro inferior.  En este trabajo podemos observar como el peso 
influye de forma significativa en el desgaste físico de nuestros trabajadores, así como el 
adaptar el calzado a cada trabajador pudiendo dar distintas opciones que se adapten a la 
morfología de cada usuario ya que no hay dos pies iguales. Por otro lado, podemos ver 
como la influencia de la suela o de la caña del de calzado modifica tanto en la estática como 
en la dinámica de los trabajadores. 
Las empresas deberían realizar una inversión mayor en cuanto a calzado laboral se refiere. 
En la mayoría de los casos, aunque se rigen por la norma, estas proporcionan a sus 
trabajadores una única opción de calzado, tratándose normalmente de la más económica. 
A modo de ejemplo, se añade un catálogo de equipos de protección individual, en el que 
se puede observar que las diferencias de precio oscilan entre 30€ y 40€. Esta diferencia 
puede parecer elevada, pero en realidad, el incremento de precio también supone un 
incremento de la calidad de los materiales. Por ejemplo, una bota con puntera de fibra de 
carbono puede reducir hasta 300 gramos o más el peso con respecto a una bota con 
puntera de acero. Sabiendo que el peso es uno de los factores que más altera los 
parámetros biomecánicos de la marcha y que en muchos casos puede propiciar una baja 
laboral y teniendo en cuenta que los costes de esta son mucho mayores que la diferencia 
de precio entre los equipos de protección individual que mejor se adapten al pie. Por tanto, 
sería interesante invertir más en calzado laboral y ofrecer más opciones a sus trabajadores.  
Por último, es imprescindible formar o guiar a las empresas y trabajadores sobre las 
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distintas aplicaciones del calzado, así como pautas sobre su uso y los hábitos higiénicos 
necesarios. En definitiva, su asesoramiento es clave para la mejora de la salud del 
trabajador y para la optimización del trabajo.   
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10 . Anexos 
El documento Anexos está formado por un catálogo de equipos de protección 
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